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報告②“DemographicTransition and Employment Change in China" 
報告者:薬肪・玉美艶・曲調(中国社会科学院)
討論者:本台進(神戸大学名誉教授)








セッション皿:12月25日13: 00~17: 00 
座長:牧野文夫(法政大学)
報告①“Thepuzzle of migrant labour shortage and rurallabour surplus in China" 
報告者:John Knight (オックスフォード大学)・李 実(北京師範大学)
討論者:羅歓鎮(東京経済大学)
報告②「過剰労働・非正規就業と貧困」
報告者:醇進箪(名古屋大学)
討論者:金昌男(韓国・東亜大学校)
報告③ i2005年における人口移動の変容と労働市場の構造変化-2005年人口センサスの分析を通
して一」
報告者:高田 誠(明海大学)・李
討論者:馬欣欣(慶応義塾大学)
総括討論:座長:南亮進(東洋大学)
「束アジアとの比較から見た中国労働市場の特徴J: 
報告者:南亮進(東洋大学)・牧野丈夫(法政大学)
討論者:中兼和i孝次(青山学院大学)
漢儒(中国人民大学)
聖華(延辺大学)
仁平(東洋大学)
欣欣(慶応義塾大学)
旭(明海大学)
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